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1 Si la fabrication et l’utilisation d’outils lithiques ont incontestablement joué un rôle
déterminant dans l’évolution des hominines, l’impact de tels comportements sur leur
morphologie semble moins faire consensus. Toutefois, il semble que l’architecture et les
proportions du complexe de l’épaule chez les premiers représentants du genre Homo
aient pu avoir été contraintes par ces comportements. Afin de discuter des potentiels
avantages adaptatifs de ces traits morphologiques dans le cadre de production d’outils
lithiques, nous avons estimé l’impact de leur variation sur la production des efforts
musculaires en prenant pour référence des données métriques et angulaires rapportées
chez des hominines actuels et fossiles. Des cinématiques de percussion directe lancée
(contexte  oldowayen)  réalisées  par  un expert  en archéologie  expérimentale  ont  été
enregistrées  via  un  système  optoélectronique  de  capture  du  mouvement  (Oqus,
Qualisys). Des variations morphologiques jugées caractéristiques du morphotype d’un
représentant ancien du genre Homo (faible torsion humérale,  brièveté relative de la
clavicule, scapula moins dorsalisée, étroitesse du thorax) ont alors été implémentées
sur  la  base  d’un  modèle  musculo-  squelettique  humain.  Les  forces  musculaires  ont
ensuite  été  calculées  par  application  de  procédures  de  cinématique  inverse  et
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d’optimisation statique. Les résultats montrent que le raccourcissement relatif de la
clavicule  optimiserait  l’action  du  muscle  biceps  dans  l’élévation  de  l’épaule,
contrairement à celle du deltoïde et altèrerait l’action du subscapulaire dans la rotation
interne. Toutefois, une faible torsion humérale et un thorax étroit semblent favoriser le
subscapulaire dans la rotation interne alors qu’une scapula en position moins dorsale
n’aurait aucun impact significatif. Cette analyse de sensibilité, dans son cadre restreint
(muscles  sélectionnés,  variations  morphologiques  considérées  et  méthode
d’implémentation)  suggère  donc  qu’un  allongement  claviculaire  aurait  pu  faciliter
certains gestes de percussion. Plus globalement, ces résultats illustrent l’intérêt d’une
étude  bio-mécanique  pour  une  meilleure  compréhension  des  relations  formes  /
fonction de l’épaule chez les hominines fossiles.
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